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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat kontribusi realisasi 
setiap jenis pajak daerah terhadap jumlah pajak daerah kota Padang serta seberapa 
besar tingkat kontribusi realisasi setiap jenis retribusi daerah terhadap jumlah 
retribusi daerah kota Padang. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode 
deskriptif dan menggunakan data kuantitatif dimana tahun yang diteliti adalah dari 
periode 2010 – 2016. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder 
yang berasal dari Badan Pendapatan Daerah kota Padang, serta jurnal dan literatur-
literatur yang dijadikan referensi. 
 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) kontribusi realisasi setiap jenis pajak 
daerah memiliki perbedaan yang signifikan dari tahun 2010 – 2016 dengan 
kontribusi terbesarnya yaitu pada pajak penerangan jalan sebesar 39,1% dengan 
kriteria cukup baik. 2) kontribusi realisasi setiap jenis retribusi daerah juga memiliki 
perbedaan yang signifikan dari tahun 2010 – 2016 dengan kontribusi terbesarnya 
yaitu pada retribusi izin mendirikan bangunan sebesar 29,71%.  
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